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MOTTO 
Sebab rancanganKu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu 
bukanlah jalanKu, demikianlah firman TUHAN (Yohanes 55:5) 
“Do what you can, with what you have, where you are” 
(Theodore Roosevelt) 
Tetaplah rendah hati, tetaplah sederhana, semakin kau bersikap 
demikian, semakin banyak kebaikan kau dapat lakukan (St. Yohanes 
Maria Vianney) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 
metode PERT dan CPM (Studi Pada Perusahaan BAJA SAKTI Construction). 
Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder 
diperoleh dari catatan perusahaan yang sudah ada dan data primer diperoleh 
melalui wawancara dari pihak BAJA SAKTI Construction. Metode analisis 
datanya menggunakan PERT (Program Evaluation and Review Technique) dan 
CPM (Critical Path Method) yang diolah dengan bantuan software manajemen 
operasi yaitu POM for Windows 3. 
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan adanya efisiensi biaya dan 
waktu dalam penjadwalan proyek untuk penyelesaian proyek Cafee Pataya yang 
ditangani oleh BAJA SAKTI Construction setelah penerapan metode PERT dan 
CPM. 
Kata Kunci: PERT, CPM, Penjadwalan Proyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
